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        NUOVE FRONTIERE DEL DANNO DI RILEVANZA 
MEDICO LEGALE 
 
    11 maggio 2018  ore  8.30  –  18.30 
e 
                              12 maggio  2018  ore    9.00 – 13.00 
 
Four Points by Sheraton Padova 
Sala Donatello – Corso Argentina, 5 -35129 Padova 
 
CON IL PATROCINIO DI: 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
PADOVA 
 











Segreteria Scientifica: Prof. Massimo Montisci – Dott. Enrico Pedoja 
11 maggio 2018 
 
Ore 8.15  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00  
Saluto delle autorità 
Dr. Silvia Zanaldi - Presidente SMLT 
Prof. Massimo Montisci - Professore ordinario di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni 
Dr. Franco Marozzi - Segretario FAMLI 
Prof. Riccardo Zoia - Presidente SIMLA 
Dr. Giovanni Leoni -Vice Presidente Fnomceo 
 
Ore 9.30 – 13.00 
I sessione - Le spese sanitarie: aspetti di interesse medico legale 
Presidente - dr. Enrico Pedoja 
Moderatore – dr. Claudia Frignani 
Cure sanitarie per traumi di lieve entità: indicazioni di necessità ed opportunità            
dr. Andrea Venturin 
Indicazioni giuridiche sulla risarcibilità - Avv. Franco Guidoni 
Il ruolo del medico legale - dr. Francesco Pravato 
Dibattito e opinioni dei partecipanti 
 






Ore 14.00  
Tavola rotonda - Il danno biologico: convergenze interpretative per una 
metodologia condivisa 
Presidente prof. Massimo Montisci - Moderatore dott. Silvia Zanaldi 
Prospettive della Medicina legale Italiana nel contesto  
internazionale della IALM  - Prof. Davide Ferrara  
Prof. Riccardo Zoia 
Dr. Roberto Simone 
Dr. Giacomo Travaglino 
Prof. Patrizia Ziviz 
Dibattito e opinione dei partecipanti 
 
Ore 16.00/16.30 Coffee Break 
 
Ore 19.00  
Assemblea Generale SMLT 
12 maggio 2018 
 




Tavola rotonda: microlesione, microinvalidita, microdanno 
Presidente: dott. Vincenza Lanteri 
Moderatore: dott. Lucio Di Mauro 
Introduzione Dr. Franco Marozzi: lesione di lieve entità e danno biologico 
Tavola rotonda 
dr. Enrico Pedoja 
dr. Lorenzo Polo 
avv. Lorenzo Locatelli 
avv. Giuseppe Mazzuchiello 
Dibattito e opinioni dei partecipanti 
 
Ore 11.00/11.30 Coffee Break 
 
Ore 13.00  
Chiusura dei lavori 
 
Ore 13.30 
Ringraziamenti e questionario ECM 
 
 
Destinatari: L’iscrizione all’evento è prevista per 200 partecipanti 
Figure professionali: Medici Chirurghi 
 
ECM 
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria: 
-la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività formativa, 
con verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita; 
-la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda 
anagrafica; 
-il superamento della prova pratica di valutazione dell’apprendimento; 
 
Provider id. 1884 – Dipartimento di medicina-DIMED 
Segreteria ECM: 
Sig.a Cristina Degan 
cristina.degan@unipd.it 
Palasanità – Stanza n. 46 




SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Quota d’Iscrizione  
Iscritti SMLT (iscrizioni entro il 30/04)  €   60,00     
Iscritti SMLT (iscrizioni dopo il 30/04)  € 100,00    
NON iscritti SMLT (iscrizioni entro il 30/04) € 100,00   
NON iscritti SMLT (iscrizioni dopo il 30/04) € 140,00     
 
Servizi Alberghieri (facoltativo) 
Si richiede la prenotazione alberghiera per: 
Notte del 10/05                Notte del 11/05 
Hotel Sheraton 4****   
Camera Doppia    € 110,00 
Camera Doppia uso Singola                 € 100,00    
 
Totale Quota Versata    € ----,---- 
 
Iscrizione al Convegno 
Si prega di inviare la presente scheda allegando la ricevuta di pagamento, via e-mail al seguente indirizzo: 
congresso@smlt.it 
 
La partecipazione al convegno da parte dei medici chirurghi prevede 8,4 crediti formativi 
La partecipazione al convegno da parte degli  avvocati prevede N° 7  crediti formativi. 
La partecipazione al convegno da parte degli iscritti ANEIS prevede n° 8 crediti  formativi. 
 
Il termine ultimo per l’iscrizione è previsto per il 04/05/2018 
Eventuali disdette saranno accettate entro e non oltre tale data. 
Modalità di Pagamento: 
Bonifico intestato a: Società Medico Legale del Triveneto 
Banca: Monte dei Paschi di Siena  
Iban: IT 19 X 01030 12000 000000925562 
 
 
Nome e Cognome Partecipante__________________________ 
Professione__________________________________________ 
Indirizzo____________________________________________ 
CAP _________ Città _______________________ Prov._____  
Tel.__________________________ Fax __________________ 
E-mail _____________________________________________ 
Dati per la fatturazione: 
Ragione Sociale:______________________________________ 
Indirizzo:___________________________________________ 
Partita Iva _____________________ Cod. Fisc._____________  
 
Comitato Scientifico: 
Prof. Massimo Montisci, Tel. 049/8275111 -  Dott  Enrico Pedoia, Tel. 0422/545304 
Segreteria Organizzativa – Informazioni e prenotazioni alberghiere: 
Salamanca Viaggi – Corso Vittorio Emanuele II, 103 -  35123 Padova Tel. 049/8808402 Fax 049/690824  
e-mail: info@salamancaviaggi.it 
 
Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 sulla 
tutela dei dati personali. 
  
